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Liebe Leserinnen und Leser von KULT_online, 
der Semestereinstieg ist vollbracht, die Ostereier sind eingesammelt, nun können sich kultur-
wissenschaftlich interessierte LeserInnen wieder auf die Suche nach vielversprechenden Neu-
erscheinungen machen. Wer das morbide Interesse zweier Rezensentinnen teilt, mag sich 
etwa für eine kulturkriminologische Untersuchung von Mörderinnen begeistern oder für einen 
Sammelband mit Leichen für Einsteiger. 
Von der Fußballweltmeisterschaft 2006 über Migrationsprozesse der letzten 100.000 Jahre 
hin zu raumtheoretischen Fragestellungen; von Gramscis Philosophie über historisch ge-
schulte Blicke auf die Kategorie Geschlecht sowie Gattungstheorie, Gegenwartsliteratur, 
Crime Fiction hin zu Stummfilmen, phantastischer Literatur, Umgang mit Traditionen, Mystik 
oder Medientechniken – die aktuelle Ausgabe bietet wieder viele spannende Rezensionen. 
Darunter auch eine Besprechung zu der immer wieder aufgeworfenen Frage nach der Nütz-
lichkeit der Geisteswissenschaften. 
In der Hoffnung, Neugier geweckt zu haben, wünscht die KULT_online-Redaktion eine gute 
Lektüre!  
